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C o n s e j o s d e fldministración 
C E N T R A L 
Presidente. 
D. Fernando García Sánchez. 
Vicepresidente, 
D. Fernando Iscar Peyra. 
Secretario. 
D. Gonzalo Miguel del Corral Vicente. 
Vicesecretario. 
D. Antonio Crespo Colmenar. 
Vocales. 
D. Francisco Núñez Izquierdo. 
» Manuel González Calzada. 
» Jesús Sánchez y Sánchez, f 
» Enrique Esperabé Arteaga. 
• Filiberto Villalobos González. 
» Vicente García Martín. 
» Julio Ibáñez Moreno. 
» Juan Estella Sánchez. 
» Mariano Rodríguez y Rodríguez. 
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D. Manuel Ambrosio Bellido. 
» Angel Llórente Sánchez. 
» Juan Mirat Domínguez. 
» Luis Infante Ortíz. 
» José Gordo Centenera. 
» Emilio Román Retuerto. 
» Primitivo Santa Cecilia. 
» Nicolás Rodríguez Aniceto. 
» Manuel del Yerro y Ruiz Zorrilla. 
» Timoteo Gómez Sánchez, f 
» Ricardo González García Borreguero. 
Consejeros honorarios. 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Excmo. Sr. Gobernador militar. 
Excmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis. 
Sr. Alcalde de la capital. 
Sr. Presidente de la Diputación provincial, 
limo. Sr. Presidente de la Audiencia, 
limo. Sr. Rector de la Universidad Literaria. 
D. Isidoro Iglesias García. 
» José Vi l la r Andrés. 
» Cándido García-Barrado. 
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S U C U R S A L DE PEÑARANDA 
Presidente. 
D. Valeriano Sánchez Maestre. 
Vicepresidente. 
D. Gerardo M. de Arce. 
* Secretario, 
D. Francisco Ruipérez Cristóbal. 
Vocales, 
D. Luis de Dios Rodríguez, t 
» Claudio Coll Juanes. 
» Venancio Redondo Montero. 
» Félix Gómez Blasco. 
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S U C U R S A L QE ZAMORA 
Presidente. 
D. Fernando Rueda Moyano. 
Vicepresidente. 
D. Jerónimo Aguado Muñoz. 
Secretario. 
D. Fernando Gutiérrez Prieto, 
Vocales. 
D. Dacio Crespo Alvarez. 
» Vicente Tomé Prieto. 
• José María Cid. 
» César Alonso Redolí. 
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P E R S O N A L D E LA INSTITUCION 
C E N T R A L 
fldministradop. 
D. Francisco G. García Barrado. 
Interventor. 
D. Fulgencio Lozano García. 
Cajero. 
D. Vicente Sánchez Nieto. 
Depositario. 
D. José Bayón García. 
Tasador 
D. Rafael Cordón de Blas. 
Oficiales. 
Srta. Pilar Beato González. 
D. Armando Fernández Hernández. 
» Lorenzo Blanco Domínguez. 
» Saturnino Redondo Hernández. 
Auxiliares. 
D. Rafael Beato González. 
» Jesús Avila Martín. 
» José Egido Galache. 
Mecanógrafa. 
D.a Julia Parro Martín. 
Escribiente. 
Srta. Sagrario Sainz Roldán. 
Mozos de almacén. 
D. Casto González Castellanos. 
» Serafín González Martín . 
Portero. 
Beato Vicente. 
Botones. 
Luis Hernández García. 
Jesús Pérez Hernández. 
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P E R S O N A L T E C N I C O 
Arquitecto. 
D. Joaquín Secall Domingo. 
Perito Agrícola. 
D. Julio Pérez de Salcedo y Torres. 
Retasador. 
D. Enrique Velasco. 
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S U C U R S A L DE PEÑFIRflNQfl 
Jefe. 
D. Francisco Vicente de la Iglesia. 
Botones. 
Felipe Muñoz. 
S U C U R S A L D E ZAMORA 
Jefe. 
D. César Alonso Redolí. 
Interventor. 
D . Antonio Montero Martín. 
Tasador. 
D . Juan Regalado Pérez. 
Auxiliares. 
D . José Samaniego Rodríguez. 
» Antonio Cotrina Prieto. 
Ordenanza. 
Pedro de Mena Viñas . 
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||UMPLO gustoso la obligación que me impone 
el artículo 159 del reglamento de esta Caja 
^g t i j1 de Ahorros y Monte de Piedad, presentan-
do a ese Consejo de Administración, la MEMORIA del 
ejercicio de 1927, X L V I I de la Institución, con la mis-
ma satisfacción que experimentará ese órgano direc-
tivo al conocer, detalladamente, el resultado del mis-
mo, expuesto en los balances y cuadros estadísticos 
que se unen, y recordar, por lo que a continuación se 
indica, su labor del año finalizado. 
Caja de Ahorros. 
Siguen marcándose, en esta sección de la Institu-
ción, la tendencia al aumento y registra este año el 
mayor de los conseguidos en la ya larga vida de la 
misma. 
Hemos rebasado la cifra de veinte millones de 
pesetas en el saldo a favor de los imponentes, y esta 
cifra que años a t rás hubiéramos considerado como 
una cosa desmesurada, creemos que no constituye 
más que el final de una etapa en la marcha cada vez 
más próspera de la Institución, pues no vemos aún, lo 
que pudiéramos llamar cifra tope, ya que el alza es 
continuada. 
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Es de extrañar este aumento, teniendo en cuenta 
que el año agrícola en esta provincia, salvo una pe-
queña región, ha sido francamente malo, y hay que 
explicárselo por la mayor extensión que el ahorro va 
teniendo en el pueblo y la confianza que esta Caja si-
gue inspirando. 
Del saldo de pesetas 20.335.420,33, corresponden: 
17.644.414,56, a la Central; 1.442.731,64, a Peñaranda, 
y 1.248.274,13, a Zamora . 
Se han verificado 37.740 operaciones (8.405 más que 
en el año anterior), 22.097 imposiciones y 15.661 rein-
tegros. 
Cartillas nuevas han sido abiertas en número de 
3.921, 1.263 más que el 1926. 
En 31 de Diciembre de 1927, existían 48-684 carti-
llas vigentes, o sean 2.904 más que al rendirse la M E -
MORIA anterior, correspondiendo: 15.304, a la Central; 
892, a Peñaranda, y 2.488, a Zamora. 
Como dejamos indicado, hemos pasado de los 
16.650.339,39 pesetas que teníamos de saldo a finalizar 
el año 1926 a favor de los imponentes a ^ ^ 3 3 ^ 4 2 0 , 3 3 
que figuran en el balance que hoy se presenta a ese 
Consejo, o sea, un aumento de 3.685.080,94 pesetas. 
Monte de Piedad. 
Acusa el Monte de Piedad perfectamente la situa-
ción económica de la clase trabajadora, y desgracia-
damente no ha sido para ella ciertamente el año de 
1927 como nosotros hubiéramos deseado; pues si al 
consignar los aumentos de Caja de Ahorros sentimos 
alegría, al exponer los empeños de ropas, tenemos que 
lamentar el que hayan sido más que el ejercicio ante-
rior. Con el examen de los cuadros estadísticos que se 
Ú Ú 
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unen^ pudiera deducirse fácilmente cuál es la marcha 
de la clase obrera en el año pasado. Si bien es cierto 
que en las Sucursales el empeño de ropas ha sido un 
poco menor que el año 1926, no ocurre igual en Sa-
lamanca. 
Nótase, marcadamente, que el aumento de 3,753 
empeños más que el año anterior (se han verificado 
23.841 contra 20.088), obedece y coincide, desde luego, 
con la crisis de trabajo, proviniente de la terminación 
de algunas grandes obras, que trajeron una población 
obrera que no puede sostenerse en nuestra ciudad en 
época normal, como ya en varias ocasiones se ha di-
cho al tratarse de este problema. 
En alhajas, no hay que señalar nada de particular, 
pues han continuado realizándose normalmente estas 
operaciones. 
Préstamos. 
En fin de ejercicio actual hay concedidos créditos hi-
potecarios por pesetas 12.486.331,97, 1.853.008,54 pese-
tas más que el anterior, correspondiendo: 10.310.659,97, 
a la Central; 798.722,00, a Peñaranda, y 1.376.950,00, a 
Zamora. 
El valor de las fincas que responden de estos cré-
ditos, excede a veintidós millones de pesetas. 
Se han concedido en el año 141 nuevas operacio-
nes, por pesetas 3.144.020,00. 
Con garantía personal tiénense vigentes préstamos 
por pesetas 2.892.632,79; correspondiendo: 2.069.966,89, 
a la Central; 633.460,90, a Zamora, y 189.205,00, a Pe-
ñaranda. 
Se han hecho 434 nuevos pagarés por pesetas 
2.020.471,79. 
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Cuentas corrientes con garantía hipotecaria hay 
vigentes ocho, con un saldo de 241.000,00 pesetas. 
En este año de 1927 se ha seguido fomentando, co-
mo lo viene haciendo desde 1921 esta Institución, el 
convertir a los colonos de las tierras en propietarios. 
Aunque en momento aportuno quizás nos ocupemos 
de este problema y de la obra realizada por la Caja, 
con la amplitud que el caso requiere, no podemos me-
nos de consignar algo de lo hecho en el próximo pasa-
do ejercicio. 
Han sido efectuados varios préstamos con el fin in-
dicado, pero entre todos ellos han resaltado^ por las 
circunstancias que los han rodeado, los concedidos a 
los pueblos de Forfoleda y Villaverde de la Guareña, 
para adquirir la dehesa de «Casafranca» y «Prados de 
la Cañada», respectivamente. Ambos créditos han sido 
comentados por toda la opinión muy favorablemente, 
incluso por la prensa en general, habiendo recibido 
muchos plácemes por su concesión la Comisión de Cré-
ditos y Presidencia de la Institución. 
A l cabo de siete años de una labor por la que se 
han liberado más de diez pueblos o agrupaciones de 
labradores, a los que se les han concedido para ello 
préstamos por valor de más de tres millones de pesetas, 
se reconoce la eficacia de la misma, la cual debe ser-
vir a ese Consejo para no abandonar el camino em-
prendido, aun teniendo que luchar en ocasiones con la 
no compresión de los propios interesados, los cuales 
algún día se percatarán del bien que se les hizo. 
Cartera de valores. 
La cartera de valores, constituida íntegramente 
por títulos de la Deuda Pública, ha aumentado consi-
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derablemente, en virtud de la interpretación dada a. 
las disposicioaes legales a que el año anterior hacíamos 
mérito, teniendo hoy un valor en contabilidad, donde 
figura por el de adquisición, de pesetas 6.123.319,16, 
muy inferior por cierto al suyo efectivo en 31 de Di-
ciembre, que asciende a pesetas 6.254.860,75, habiendo, 
por lo tanto, un beneficio no contabilizado de pese-
tas 131.541,59. 
Capital y fondo de reserva. 
El capital de la Institución, que no es más que un 
fondo de previsión dada la índole de la misma, y el 
fondo de reserva han sido aumentados en pesetas 
90.243,53 alcanzando actualmente la cifra de 891.423,04 
pesetas que, con la acumulación de los beneficios del 
año actual ha de rebasar el millón de pesetas, canti-
dad que por sí sola constituye una sólida garantía para 
los imponentes. 
Beneficios. 
Acusan los beneficios un alza considerable en rela-
ción con los del año anterior. 
Han sido los de 1927 de pesetas 271.771,20, por 
pesetas 147.262,73 habidos en 1926, o sea que hubo un 
aumento de pesetas 124.508,47. 
Es de advertir, que en esta cifra figuran los obteni-
dos en la conversión de obligaciones del Tesoro en 
Amortizable al 5 por 100 que ascienden a pesetas 
65.239,43, los cuales tienen un carác ter extraordinario 
en el presente ejercicio. 
Consejos. 
Con gran pena y sentimiento redactamos este capí-
tulo de la MEMORIA. Ha perdido en el año de 1927 la 
i a = = a 
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Institución tres señores Consejeros: D . Jesús Sánchez 
y Sánchez, D. Timoteo Gómez y D. Luis de Dios Ro-
dríguez (q. e. p. d.) 
Don Jesús Sánchez y Sánchez era de los Conseje-
ros más antiguos que existían dentro de la Institución, 
y sentía por ella gran cariño. 
En todo momento y durante el largo período que 
formó parte del Consejo de Administración de esta 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, se preocupó de 
los problemas planteados en la misma y hasta los úl-
timos tiempos de su vida siguió haciéndolo con igual 
afecto que desde el primer día y poniendo su inteligen-
cia e iniciativa a su servicio. 
Don Timoteo Gómez Sánchez, elegido Consejero 
dentro del ejercicio, en la última reunión de imposito-
res, en el poco tiempo que desempeñó el cargo, demos-
tró dotes excelentes para el mismo y puso gran afecto 
en todo lo relacionado con esta Caja de Ahorros, sien-
do una desgracia muy de lamentar para la misma, ya 
que en él hubiera tenido un Consejero modelo. 
Otra pérdida muy de sentir, fué la de D . Luis de 
Dios Rodríguez, Consejero de Peñaranda, persona que 
se encontraba tan identificada con todo lo de la Insti-
tución y trabajaba por ella con tan noble estímulo, que 
su nombre figurará siempre unido al desenvolvimiento 
de aquella Sucursal, al igual que será recordado con 
cariño sincero por todos los que le trataron. 
En la última Junta General y en unión de D. Timo-
teo Gómez (q. e. p. d.) fué nombrado Consejero de es-
ta Central el prestigioso salmantino D. Ricardo Gon-
zález García Borreguero. 
Para los cargos de Presidente, Vicepresidente y Se-
cretario del Consejo de esta capital, fueron reelegidos 
nuevamenteD. Fernando García Sánchez^ D.Fernando 
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Iscar Peyra y D. Gonzalo Miguel del Corral y Vicen-
te y elegido para el de Vicesecretario D . Antonio 
Crespo Colmenar. 
Personal. 
No tenemos que registrar en este capítulo más que 
el nombramiento, para el cargo de Tasador de Ropas 
^ Alhajas, a favor de D. Rafael Cordón de Blas y para 
el de Retasador a D. Enrique Velasco, nombramien-
tos ambos que estimamos un acierto de ese Consejo. 
D . José Cordón de, Blas, que con tanto interés y 
competencia venía desempeñando el cargo de Retasa-
dor, por incompatibilidad al ser nombrado su herma-
no D . Rafael, tasador, dimitió del cargo, siendo de la-
mentar el tener que prescindir de sus buenos servicios 
con tal motivo. 
El Auxiliar D . Saturnino Redondo, ascendió a Ofi-
cial de Caja, destino que venía desempeñando, interina-
mente^ con gran celo. 
El personal ha procurado en todo momento cumplir 
con las órdenes emanadas de ese Consejo, e identifica-
do con él, no tiene otro anhelo que el ver prosperar a 
la Institución a la que todos dedicamos nuestro tra-
bajo . 
Fines benéficos, sociales 
y de fomento del ahorro. 
A primeros del ejercicio, y a cuenta de los benefi-
cios obtenidos en el año anterior, se hizo el siguiente 
reparto entre las Asociaciones benéficas de la Capital: 
A la Cruz Roja, 500 pesetas. A l Asilo de San José y 
Santa Teresa, 1.000. A l Hospital de la Santísima Tr i -
Ú •= t 
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nidad 3.000. Gota de Leche, 500. Hijos del Trabajo, 
500. Asilo de las Adoratrices, 250. Asilo de Niños 
Mendincantes, 250. Colonia Escolar de Candelario, 
1.000; y a la Mendicidad, a razón de 75 pesetas mensua-
les de suscripción. 
Se han seguido donando cartillas de dos pesetas a 
todos los niños que han nacido en Salamanca, Zamora 
y Peñaranda. 
En las pasadas fiestas de Pascuas se repartieron 
lotes de ropas por valor de pesetas 1.592,30 entre las 
Asociaciones y establecimientos de beneficencia de la 
ciudad. Así mismo en la Sucursal de Peñaranda se han 
realizado donativos durante el año, por pesetas 1.128, 
y en Zamora, por 2.827;02. 
Fiesta del ahorro. 
La fiesta del Ahorro se conmemoró este año en for-
ma sencilla, pero creemos que con un positivo resulta-
do. El 31 de Octubre visitaron los miembros de la Co-
misión de Gobierno Interior, acompañados del Exce-
lentísimo señor Gobernados Civil de la Provincia y se-
ñor Alcalde de esta capital, las escuelas todas de la 
misma, repartiendo 7.500 sellos de Ahorro, por valor 
de 2.000 pesetas, así como cuentos y propaganda entre 
los niños. 
Entre las dos provincias de Salamanca y Zamora se 
repartieron más de 25.000 tarjetas con gráficos y con-
sejos sobre el ahorro. 
En Zamora y Peñaranda se celebró igualmente esta 
fiesta de carác ter universal, repartiéndose 4.000 sellos, 
por valor de 1.000 pesetas. Coincidiendo con la Fiesta 
del Ahorro se verificó un concurso de carteles, con 
exposición de los presentados, viéndose bastante 
concurrido, tanto el concurso como por el núme-
B = — — - — H 
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ro de carteles presentados como la exposición que 
fué visitada por gran número de personas. 
Se adjudicó el primer premio al joven y conocido 
artista salmantino, don Vicente Martín, y el segundo 
a don Bernardo Fuentes, de Zamora. Actualmente se 
están confeccionando, a base del cartel premiado en 
primer lugar, unos calendarios de propaganda del 
ahorro . 
Sucursales. 
Halagador en extremo ha sido el resultado obteni-
do en las Sucursales én Peñaranda y Zamora por lo 
que se refiere al año de 1927. 
Han aumentado considerablemente el número de 
operaciones en ambas oficinas y han obtenido benefi-
cios líquidos en el ejercicio, por pesetas 8.734,79 la de 
Peñaranda y 6.932,54 la de Zamora. 
Es de esperar sigan en igual marcha ascendente y 
que continúen al unísono de la Central, progresando. 
Biblioteca popular. 
Como ya consignamos en la MEMORIA del año ante-
rior, el 12 de Septiembre del mismo se inauguró la Bi-
blioteca Popular. De cómo ha sido recibida por el pú-
blico la sección fija en el Campo de San Francisco y la 
circulante, lo dicen mejor que nada las siguientes 
notas: 
En la sección fija en 1926 se realizaron 4.803 servi-
cios; en 1927, 7.070, o sea, que desde que se inauguró 
la Biblioteca, hasta fin de Dicimebre último, hubo 
11.873 lectores. 
La Circulante se han servido desde Febrero del año 
que nos ocupa, en que se implantó este servicio, 2.543 
obras. 
i a • ~ 
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La obra que más lectores tuvo en la sección fija en 
1926, fué la «Casa de la Troya», y en 1927, «Poesías 
Castellanas». 
En la circulante la más leída de todas ha sido «Cu-
rrito de la Cruz» siguiéndola «El sombrero de tres 
picos». 
El autor más solicitado en la sección lija es Conan 
Doyle, figurando en segundo lugar, Gabriel y Galán; y 
en la circulante, Pérez Lugín y Alarcón. 
El número de volúmenes con que cuenta la biblio-
teca es de 1.391 y los carnets de lectores expedidos as-
cienden a 251. 
Han donado libros D. Fernando Iscar Peyra, Don 
Juan Domínguez Berrueta, D. Jesús Sánchez y Sán-
chez, Srta. Sagrario Sainz, Srta. Amalia Cavestany, 
D. Agapito Fernández, D.41 María García de Reyman-
do, D . Francisco López Muélledes, D. Francisco Mal-
donado, D. Andrés Pérez Cardenal, D. Mariano San-
tiago Cividancs, D. José Gordo Centenera, D. José To-
rre Isunza, familia de D. Fernando Rosa, D. Angel Rc-
villa Marcos, D. Cándido Rodríguez Pinilla, D. Cons-
tantino Jiménez, D. Isidro Beato Sala y D. José Sán-
chez Rojas. Es justo hacer constar sus nombres y ex-
presarles nuestra gratitud por su rasgo generoso. 
Federació n y co nfed eraj 
ción.decaias deahorros. 
De felices resultados ha sido el año de 1927 en re-
lación con las Asociaciones Regionales y Nacional de 
las Cajas Benéficas de España. Percatadas de la con-
veniencia que para ellas suponía el unirse y organi-
zarse, se han decidido a efectuarlo en debida forma. 
n 
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En el mes de Abri l se reunieron en nuestra Ciudad 
los representantes de las Cajas de Ahorro y Montes de 
Piedad de Badajoz, Cáceres, Falencia, Plasencia, Va-
lladolid y de la nuestra y dentro de la mayor cordiali-
dad y entusiasmo^ convinieron el constituir la Federa-
ción de Cajas de Ahorro del Oeste de España, de la 
cual fué nombrado Presidente el de esta Institución. 
Para representar a esta Caja en la Federación fue-
ron nombrados por ese Consejo, el presidente, Sr. Gar-
cía y Sánchez, y el Secretario, D. Gonzalo Miguel del 
Corral. 
En el mes de Octubre celebró la Federación la 
primera reunión ordinaria y en ella a más de cambiar 
impresiones sobre varios asuntos de interés para to-
dos; quedaron acordados en principio la implantación 
de servicio que proporcionarán ventajas ciertas para 
las Instituciones Federadas. 
En el mes de Mayo se reunieron en Madrid los re-
presentantes de las Federaciones Regionales ya cons-
tituidas y las de aquellas otras Cajas no federadas, y 
acordaron la fundación de la Confederación de Cajas 
de Ahorro Benéficas de España, organismo ya en mar-
cha y del cual esperamos grandes ventajas y nuevas 
orientaciones. 
En esta asamblea estuvo representada nuestra Fe-
deración por el Sr. Presidente, y forman parte del or-
ganismo directivo de la Confederación el mismo, y el 
Sr. Sánchez Ocaña, presidente de la Caja de Plasencia. 
A l mismo tiempo que la asamblea pro-Confedera-
ción, se celebró otra convocada por el Ministerio de 
Trabajo, para procurar buscar solución al problema 
de Casas Baratas; e igualmente estuvo esta Caja re-
presentada por los señores Presidente y Vicepresiden-
te del Consejo de Administración. 
0 1 
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Empréstito Municipal, 
En unión de la Banca Local fué solicitada, por el 
Ayuntamiento de esta Capital, el concurso de esta Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad, para el estudio y 
contratación de un empréstito de tres millones de pe-
setas. Esta Institución, en virtud de los términos en 
que el Ayuntamiento recababa el concurso de las Ins-
tituciones de crédito, y en atención al carácter que 
tenía el proyectado empréstito, prometió su apoyo 
conjuntamente con los organismos bancarios. Después 
de una laboriosa gestión y escrupuloso estudio de la 
operación por los representantes de las Entidades in-
teresadas, el Ayuntamiento ha cambiado la orienta-
ción del problema económico, desistiendo, según pa-
rece, de la operación. 
Teniendo en cuenta que al aceptar en principio el 
proyectado empréstito, tanto nosotros como los Ban-
cos y Banqueros, lo hacíamos en virtud de los repeti-
dos requerimientos que nos fueron hechos, y guiados 
únicamente por el salmantinismo que tantas veces se 
nos invocó; por él nos alegraremos que la nueva orien-
tación sea la más conveniente para los intereses de 
nuestra querida ciudad, y porque así sea, hacemos 
votos muy sinceros. 
Para terminar, sólo hemos de hacer presente, a ese 
Consejo, el deseo ferviente que sentimos de que en 
años siguientes pueda seguir progresando igual que 
este X L V I I ejercicio social nuestra Institución. 
Salamanca y Enero, 1928. 
El fldministrador, 
Francisco G. Barrado. 
[•i ^ - ^ ^ p 
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En sesión celebrada el día 12 del actual por el Con-
sejo de Administración de esta Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, hizo suya la MEMORIA presentada 
por el Administrador de la Institución, y deseando, 
únicamente, que los irnpositores continúen depositan-
do su confianza como lo han hecho hasta, ahora, pues 
el único fin a que aspira este Consejo, es al progreso, 
cada vez mayor, de la benemérita Institución, y que 
extienda sus beneficios a los necesitados y fomentar 
la virtud del ahorro. 
V.0 B.0: 
El Presidente, Ei Secrefario, 
Fernando Q. S á n c h e z . Gonzalo M . de! Cor ra l . 
a \ -

B A L A N C E S 
Q f l T O S E S T A D I S T I C O S 
- O 
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C R J f l D E A H O R R O S Y M O N T E 
A C T I V O SU SITUACION EN 31 
Valores efectivos. 
Caja y Bancos 
Valores del listado 
Inmuebles (incluido el edificio de la Institución) . 
Mobiliario, máquinas y material de oficina 
Caja de Previsión Social . . . .. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca . 
Biblioteca popular..-. 
Efectos timbrados .. 
Anticipos 
Prés tamos sobre ropas 
Préstamos sobre alhajas 
Valores en venta (sobrantes de subastas) 
Cuentas corrientes de crédito (garantía personal) . 
Cuenta corriente de crédito ,'garantía hipotecaria) 
Préstamos con garant ía personal 
Préstamos con garant ía hipotecaria . .. 
Intereses a cobrar 
Prés tamos personales para su cancelación 
Prés tamos hipotecarios para su cancelación.. . . . 
Cuentas transitorias • • 
SUMA TOTAL DEL A C T I V O . . • 
Vailores nominales. 
Fianza personal de la Institución 
Pólizas de Crédito en eje con garant ía personal e hi 
potecaria 
Depósitos voluntarios 
Ropas en garant ía de préstamos 
Alhajas en garant ía de préstamos 
PESETAS 
211, 
6.123 
253 
60 
25 
25 
35 
7 
- 99 
- 217 
37 
35 
- 241 
892 
12.486 
465 
29 
33 
1.592 
— 9 
160 
319 
931 
438 
000 
500 
327 
200 
648 
656 
310 
512 
000 
000 
632 
331 
343 
559 
182 
821 
24.874.895 
45.600 
315.000 
5.000 
184.277 
376,262 
TOTALES. 
06 
16 
71 
27 
92 
43 
30 
20 
79 
97 
93 
26 
46 
27 
73 
16 
27 
PESETAS 
24 874 895 
24.874.895 
926.139 
25.801.035 
7;; 
73 
43 
16 
El Administrador, 
Francisco G. Barrado. 
El Presi 
Fernando Gar 
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Q E P I E D R D Q E S f l b ñ M f l N C f l 
DE DICIEMBRE DE 1927 P A S I V O 
Valores efectivos. 
Imponentes en la Caja de Ahorros. 
Residuos 
Partidas en suspenso 
Sellos de ahorro 
Cuentas transitorias . . . 
Capital 
F o n d o d e r e s e r v a . 
P é r d i d a s Y « j a n a n c i a s t (Saldo de esta cuenta 
que representa el beneficio obtenido el año 1927) 
SUMA IGUAL AL ACTIVO 
Valores nominales. 
Acreedores por fianzas.. 
Créditos concedidos en c/c con garant ía personal e 
hipotecaria • 
Depositantes 
Acreedores por ropas en garant ía de préstamos. . 
-Acreedores por alhajas en garant ía de p rés t amo . . 
TOTALES. 
PESETAS 
20.335.420 
468 
5.450 
2 913 
3.367 629 
811.502 
79 740 
271 771 
24.874.895 
45.600 
315.000 
5 000 
184.277 
376 262 
33 
44 
27 
30 
25 
79 
20 
73 
16 
27 
PESETAS 
23.711.881 
891 243 
271.771 
24.874.895 
926 139 
25.801.035 
49 
04 
20 
73 
43 
16 
^ente, 
'^a Sánchez. 
Salamanca, 31 de Diciembre de 192/. 
El Interventor, 
, Fulgencio Lozano. 
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G A S T O S G E N E R A L E S 
CONCEPTOS Pesetas. 
Alumbrndo . 
Correspondencia 
Agua . . . . . . . . 
Calefacción 
Impuestos 
Limpieza . . . . 
Material de Oficina... . 
Obras. 
Publicidad . . . . . . . . . 
Personal 
Pensiones 
Suscripciones 
Sucursal de Peña randa 
Teléfono 
Varios gastos 
Sucursal de Zamora 
Fondos públicos 
1 
4 
5 
3 
1 
69 
1 
,331 
896 
229 
,374 
.956 
460 
.726 
.996 
.626 
181 
.500 
444 
477 
277 
.871 
.535 
.896 
34 
65 
15 
30 
84 
» 
85 
50 
50 
35 
» 
90 
05 
80 
42 
66 
94 
IMPORTE TOTAL DE GASTOS, AÑO 1927. 115.883 25 
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D I S T R I B U C I O N Q E B E N E F I C I O S 
Beneficios obtenidos en el ejercicio. 271.771 
Se destinan a 
Fondo de reserva 10 por 100 27.177 
Fondo de reserva para fluctuaciones de cartera (de nue 
va c reac ión) 50.000 
Inmuebles 15.000.. 
Amortizaciones J Mobi l iar io 15.000. 45.000 
Biblioteca 15.000 
Fines benéficos y fomento del ahorro, 15 por 100 40.765 
Aumento de capital 108.828 
Pesetas. 
SUMA IGUAL A LOS BENEFICIOS , 271.771 
20 
12 
00 
00 
68 
40 
20 
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Nuestra cartera de fondos públicos en 31 de 
Diciembre de 1927. 
CLASE DEL TITULO 
Nrtm. 
del 
t ítulo, 
Valor 
nominal. 
Pesetas. 
Coti-
zación 
Valor 
efectivo. 
Pesetas. 
Deuda perpetua al 4 % interior . . 
Idem, ídem 
Idem, í d e m . . . . 
Idem, ídem 
Idem, ídem 
Idem, ídem 
Idem, ídem 
Idem, í dem . 
Deuda amortizable 5 0/o 1917. . 
Idem, í d e m . 
Idem, í d e m . 
Deuda amortizable 5 0/o 1920 
Idem, í dem 
Idem, í d e m . 
Deuda amortizable 5 o/0 1927, sin 
impuestos 
Deuda amortizable 5 0/0 1927, sin 
impuestos 
Deuda amortizable 5 0/0 1927, sin 
impuestos 
Deuda amortizable 5 0/o 1927, sin 
impuestos. . 
Deuda amortizable 5 0/o 1927, sin 
impuestos 
10 
10 
168 
76 
102 
56 
60 
5! 
42 
11 
9 
6 
5 
7 
170 
312 
175 
6 
4 
1 
2 
84 
190 
510 
700 
1 500 
2.600 
21 
27 
45 
3 
12 
35 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.500,00 
.01)0,00 
.000,00 
.500,00 
.000,00 
85.000,00 
780.000,00 
875.000,00 
150.000,00 
200.000,00 
70,85 
70,85 
70,85 
70,85 
70,75 
70,75 
70,80 
70,75 
91,75 
91,50 
91,50 
92,75 
92,75 
92,75 
104,00 
103,75 
103 75 
103,75 
103,75 
708,50 
1.417,00 
59.514,00 
134.615,00 
360.825,00 
495.250,00 
.062.000,00 
.839.500,00 
19.267,50 
25.162,50 
41.175,00 
2.782,50 
11.593,75 
32.462,50 
88.400,00 
809.250,00 
907.812,50 
155.625,00 
207.500,00 
TOTALES. 1.281 7 821.000,00 6 254.860,75 
V a l o r efectivo de adquis ic ión representado por el sal-
do de la cuenta 6.123.319,16 
DIFERENCIA A NUESTRO FAVOR, 131.541,59 
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Movimiento del ahorro total en los cuarenta y siete años de 
operaciones en la Caja de Ahorros. 
A ñ o s . 
Saldo en 31 de Diciembre, 
Pesetas. 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
65 
65 
90 
124 
125 
110 
125 
193 
198 
236 
248 
269 
303 
351 
397 
398 
429 
484 
575 
741 
790, 
849, 
942, 
1.039, 
1.075, 
1.152. 
1.293. 
1.437. 
1.557. 
1.599, 
1.624. 
1.737. 
1.926. 
2.111 
2.259 
2.493 
2.662 
3.181 
4.042 
4.792 
5.608 
8.301 
10.339 
11.754 
13.472 
16.650 
20.335 
.010 
.259 
.696 
.925 
.800 
.669 
,842 
,039 
.039 
,914 
.357 
,340 
514 
,136 
573 
0<S7 
320 
481 
435 
301 
625 
259 
.972 
.554 
.184 
299 
708 
103 
623 
.402 
081 
899 
,004 
,725 
.915 
,825 
,356 
.378 
,330 
,325 
453 
872 
764 
746 
,843 
339,39 
420,33 
Variación anuales del saldo. 
Pesetas. 
+ 
+ 
+ + + + + + 
4-
+ 
+ 
4-
+ 
-i -
+ + 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 
4-
+ 
+ + 
+ 2 
4- 2 
+ 1 
+ 3 
4- 3 
249 
25.443 
34.299 
875 
15.131 
15.173 
67.197 
5.000 
38.875 
11.443 
20.983 
34.174 
47.622 
46.437 
514 
31.233 
55.161 
90.954 
165.866 
49.324 
58.634 
93.713 
96.582 
35.630 
77.115 
141.409 
143.395 
120.520 
41.779 
24.679 
113.818 
188.105 
185.721 
148.190 
233.410 
168.531 
519.022 
860.952 
749.995 
816.128 
,693.419 
,037.892 
,414.982 
,718.097 
177.496,10 
,685.080,94 
1881-1885 
1885-1890 
1890-1895 
1895-1900 
1900-1905 
1905-1910 
1910-1915 
1915-1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
Pi": 
1 
125.800 
236,914 
397.573 
741.3,1 
1.075.184 
R e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a d e l A h o r r o 
en los cuarenta y siete a ñ o s de operaciones 
EN Lfl 
C a j a d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e S a l a m a n c a 
1.599.402 
2.259.915 
4.792.235 
5.608.453 
8.301.872 
10.339.764 
11.754.746 
13.472.843 
16.650 339 
20.335.420,33 
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El Ahorro por meses. • flño 1927, 
M E S E S 
Enero.. 
Febrero 
Marzo.. 
A W i l . . 
Mayo. . 
Junio... 
Ju l io . . . 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
TOTALES. . 
Diferidas.,. 
IMPOSICIONES 
Opera-
ciones. 
1.938 
1 ;706 
] 548 
1 451 
1 426 
1.426 
1.489 
1 2C5 
1 289 
1.505 
1.622 
1.333 
17,938 
71 
18.009 
Pesetas. 
1.946 
1.218. 
979, 
1.288 
1.265 
1.355, 
1.339. 
867, 
1.357, 
1.434 
1.283, 
1.093, 
407,37 
603,44 
776,73 
820,15 
827,00 
619,68 
024,78 
866,21 
219.58 
5S9,78 
394,53 
092,26 
15.430.241,51 
___1_516125 
15 431 757,76 
REINTEGROS 
Opera-
ciones. 
1.652 
914 
1.070 
1.015 
1 001 
1.050 
1.059 
l 171 
1,216 
1.038 
1.152 
1 504 
13 842 
26 
13 868 
Pesetas. 
1.475 
1.038 
815 
878 
1.367, 
1.353 
1.196. 
894 
1 344 
964 
1.036, 
1.1 S5 
759,08 
839,05 
377,61 
087,31 
307,62 
053,12 
787,82 
251,59 
789,94 
322,56 
949,34 
507,77 
13.551.032,81 
3.995,62 
13.555.028,43 
AHORRO NETO 
MAS 
Pesetas. 
MEÍíOS 
Pesetas 
470.648,29 
179.764,39 
164.399,12 
410.732,84 
2.566,56 
142.236,96 
12 429,64 
470.267,22 
246.445,19 
2.099.490,21 
2.099.490,21 
222.760,88 
1.876.729,33 
101.480,62 
26.385,38 
92.415,51 
220.281,51 
2.479,37 
222.760,88 
C O M P A R A C I O N 
Imposiciones en 1927 18.009 Por Pesetas 15.431.757,76 
en 1926 16.762 » 12.257.555,65 
Más en 1927 1.247 3.174.202,11 
Reintegros en 1927 13.868 Por Pesetas 13.555.028,43 
en 1926 12.560 » 10.191.482,67 
Más en 1927 1.308 3.363.545,76 
- 40 
Clasificación de las imposiciones verificadas 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . . 
Mayo . 
Junio . 
Julio.... 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
TOTALES. 
Idem en diferidas 
TOTALES. . . . 
De 1 peseta a 25 
Opera-
ciones. 
524 
686 
514 
482 
428 
406 
361 
345 
302 
366 
669 
437 
5.520 
60 
5.580 
Pesetas. 
6 824,69 
5.566,16 
6.017,20 
4.333,18 
4.757,43 
4.173,51 
4.579,91 
4.241,95 
3.540,13 
4.146,63 
5.350,29 
3.753,77 
57.287,85 
358,35 
57.646,20 
De 26 a 75 
Opera-
ciones. 
337 
251 
230 
212 
335 
213 
254 
225 
206 
242 
217 
227 
2.849 
4 
2,853 
Pesetas. 
16.442,18 
12.470,92 
11.431,90 
10.682,52 
11.398,92 
10.519,37 
12.686,76 
11 019,78 
10.299,86 
11.933,57 
10.437,25 
10.712,05 
140.035,08 
229,00 
140.264,08 
De 76 a 250 
Opera-
ciones. 
445 
280 
342 
286 
321 
328 
358 
280 
279 
343 
299 
241 
3.802 
5.809 
Pesetas. 
68 654,41 
42.385,58 
52.323,35 
45,212,08 
49.222,39 
53.333,88 
55.438,74 
44.008,83 
43.263,76 
53.358,13 
45.794,87 
37.266,72 
592.262,74 
928,90 
593.191,64 
De 251 a 500 
Opera-
ciones. 
201 
205 
168 
139 
144 
162 
188 
133 
140 
183 
146 
149 
1.958 
1.958 
Pesetas. 
79.486,51 
79.831,30 
65.607,25 
54.128,27 
58.745.78 
65.081,42 
73.607,99 
52.980,94 
56.361,88 
74.118,90 
59.807,21 
56.999,40 
776.756,85 
776.756,85 
41 
durante el año de 1927 en la Caja de Ahorros. 
De 501 a 1.000 
Opera-
ciones, 
166 
114 
118 
119 
110 
126 
128 
82 
139 
137 
125 
111 
1 475 
» 
1 475 
Pesetas. 
13 .^766,01 
92.794,75 
101.877,41 
97.196,89 
92.040,94 
106.725,09 
109.634,40 
68.066,53 
116.817,29 
115.114,43 
104,924,58 
90.338,74 
1.234,297,06 
1.234.297,06 
De 1.001 a 5.000 
Opera-
ciones, 
206 
142 
148 
159 
151 
150 
159 
106 
180 
190 
122 
124 
1.837 
1.837 
Pesetas. 
487.949,61 
373.408,01 
354.462,34 
406.272,98 
369.557,23 
385,002,22 
363.388,18 
2,58.836,92 
429.076,96 
496.604,94 
327.947,68 
275.674,50 
4.528.181,57 
4.528.181,57 
De 5.001 a 10.000 
Ope-
racio-
nes. 
36 
13 
20 
34 
19 
24 
24 
23 
24 
31 
19 
30 
297 
297 
Pesetas. 
254.873,96 
94.352,00 
144.278,50 
241.425,71 
136.132,00 
167.066,24 
186,970,00 
173.258,26 
193,109,70 
240.013,18 
143.028,00 
207.145,08 
2.181.652,63 
2.181.652,63 
DelO.001 en adelante 
Ope-
racio-
nes. 
23 
15 
8 
20 
18 
17 
17 
11 
19 
13 
25 
14 
200 
200 
893 
517 
243 
429 
543 
563 
532 
255 
504 
437 
586, 
411 
.410,00 
.794,72 
.778,78 
.568,52 
972,31 
717,95 
718,80 
450,00 
750,00 
300,00 
104,65 
202,00 
5.919.767,73 
5.919.767,73 
TOTAL 
Opera-
ciones. 
938 
706 
548 
451 
426 
426 
489 
205 
289 
505 
622 
333 
17 938 
71 
18 009 
Pesetas. 
946.407,37 
218.603,44 
979.776,73 
288.820,15 
265.827,00 
.355,619,68 
.339,024,78 
867.866,21 
,357,219,58 
,434.589,78 
,283.394,53 
093.092,26 
,430.241,51 
1.516,25 
15.431.757,76 
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«HORRO POR M E S E S - AÑO DE 1927. 
MESES 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Ma^zo. . . 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre . . . . 
Noviembre . 
Dic iembre . . 
TOTALES, . 
D i f e r idas . . . 
I M P O S I C I O N E S 
Opera-
ciones, 
180 
88 
83 
120 
89 
92 
66 
72 
80 
104 
129 
296 
1.399 
10 
,409 
Pesetas. 
103 
73. 
100 
161 
118, 
163 
76, 
123, 
139 
226, 
115 
366, 
547,66 
800,09 
794,14 
126,95 
283,12 
011,37 
763,93 
963,30 
663,88 
137,45 
738,45 
894,92 
1.769.725,26 
2.014,00 
1 771.739,26 
R E I N T E G R O S 
Ope-
racio 
nos. 
70 
38 
59 
41 
62 
56 
43 
56 
60 
44 
42 
49 
620 
__3 
623 
Pesetas. 
35.333,40 
30.856,61 
134.257,41 
82.522,84 
75.818,98 
97.137,84 
75.328,00 
124.320,86 
112.612,50 
122,555.27 
66.931,20 
116,376,04 
1.074.050,95 
1.190,00 
1.075,240,95 
A H O R R O N E T O 
MAS 
Pesetas. 
68.214,26 
42.943,48 
78.604,11 
42.464,14 
65.873,53 
1.435,93 
27.051,38 
103.582,18 
48,807,25 
250.518,88 
729.495,14 
824,00 
730,319,14 
33,820,83 
696 498,31 
MENOS 
Pesetas. 
33.463,27 
357,56 
33.820,83 
C O M P A R A C I O N 
Imposiciones en 1927 
en 1926. 
Más en 1927, 
Reintegros en 1927. 
en 1926, 
1.409 Por Pesetas 1.771,739,26 
1.150 » 761.965,16 
259 1,009,774,10 
623 Por Pesetas 1,075.240,95 
519 » 672.999,34 
Más en 1927 104 402.241,61 
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Clasificación de las imposicionesl 
M E S E S 
Enero 
Febrero. . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre . 
Octubre 
Noviembre. . 
Diciembre . . 
TOTALES . . . . 
Idem en diferidas. 
TOTALES . . . 
De 1 peseta a 25 De 26 a 75 
Ope-
racio-
nes. 
80 
30 
31 
65 
30 
36 
24 
19 
23 
28 
64 
230 
660 
__3 
663 
Posetas. 
798,40 
330,37 
376,00 
398,95 
266,07 
337,00 
243,50 
210,75 
76,00 
278,00 
595,45 
852,00 
4.762,49 
23,00 
4.785,49 
Ope-
racio-
nes. 
34 
12 
4 
12 
14 
7 
8 
9 
12 
9 
12 
13 
146 
_ 1 
147 
Pesetas. 
1.585,43 
669,00 
219,00 
605,00 
655,55 
366,62 
373,55 
376,00 
647,88 
421,00 
603,00 
527,00 
7.045,03 
65,00 
7.110,03 
De 76 a 250 
Ope-
racio-
nes. 
24 
15 
19 
5 
5 
13 
11 
8 
10 
14 
14 
14 
152 
_ 2 
154 
Pesetas. 
3.506,18 
2.280,72 
2.929,33 
618,00 
753,00 
1.832,90 
1.546,88 
1.106,70 
1.500,00 
2.005,00 
2.150,00 
2.199,00 
22.427,71 
196,00 
22.623,71 
De 251 a 500 
Ope-
racio-
nes. 
9 
7 
10 
7 
7 
» 
4 
5 
7 
9 
11 
5 
81 
_ 4 
85 
Pesetas. 
4 025,00 
3 100,00 
3 832,31 
3.100,00 
2.650,00 
» 
1.750,00 
2.164,70 
3 135,00 
3.901,00 
5.125,00 
1 900,00 
34.683,01 
1.730,00 
36 413,01 
- 49 -
verificadas durante el ano de 1927. 
De 501 a 1.000 
Ope-
racio-
nes. 
12 
8 
5 
5 
7 
6 
1 
10 
4 
12 
91 
91 
Pesetas. 
IT.185,93 
6.855,00 
4.900,00 
4.500,00 
5.655,00 
5.555,00 
1.000,00 
8.640,15 
6.775,00 
11.502,00 
3.300,00 
J U 1 6 M 7 
80.032,55 
» 
80.032,55 
De 1.001 a 5.000 
Ope-
racio-
nes. 
17 
14 
9 
17 
20 
25 
14 
14 
14 
21 
17 
U 
193 
193 
44 
34 
23 
53 
51 
69 
41 
45 
38 
65 
39 
26 
946,72 
925,00 
902,50 
255,00 
200,00 
125,00 
750,00 
015,00 
.930,00 
675,00 
.665,00 
.950,00 
535 339,22 
535 339,22 
De 5,001 a 10.000 
Ope-
racio-
nes. 
O 
4 
3 
3 
6 
4 
7 
6 
5 
50 
50 
17.500,00 
9.640,00 
22.635.00 
29.150,00 
24 500,00 
17.350,00 
18 900,00 
41 450,00 
27.600,00 
48.663,70 
45.300,00 
41.102,45 
343.791,15 
343 791,15 
De 10.001 en adelante 
Ope-
racio-
iies. 
1 
1 
2 
4 
2 
o 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
26 
26 
Pesetas. 
20.000,00 
16.000,00 
42 000,00 
69 500,00 
32 607,50 
68 444,85 
11 200,00 
25 000,00 
61 000,00 
93 691,75 
19.000,00 
283.200,00 
741.644,10 
741.644,10 
T O T A L 
Ope-
racio-
nes. 
180 
120 
89 
92 
• 66 
72 
80 
104 
129 
296 
1 399 
10 
1.409 
Pesetas. 
103.547,66 
73.800,09 
100.794,14 
161.126,95 
118,283,12 
163.011,37 
76.763,93 
123.963,30 
139.663,88 
226.137,45 
115.738,45 
366.894,92 
.769.725,26 
2.014,00 
1.771.739,26 
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P R E S T A M O S S O B R E ROPAS - AÑO 1927 
MESES 
Enero 
Febrero — 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
jun io 
Julio 
Agosto — 
Septiembre. 
Octubre — 
Noviembre . 
Dic iembre . 
TOTALES. 
Lotes. 
47 
59 
57 
59 
57 
43 
21 
31 
57 
50 
54 
50 
585 
EMPEÑOS 
Ní imeros . 
1.8U al 1.857 
1.858 » 1.916 
1.917 » 1.973 
1.974 » 2.032 
2.033 » 2.089 
2.090 » 2.132 
2.133 » 2.153 
2.154 » 2.184 
2.185 » 2.241 
2.242 » 2.291 
2.292 » 2.345 
2.346 » 2.395 
Pesetas. 
366,50 
339,00 
394,50 
614,50 
360,00 
401,00 
129,00 
121,50 
362,00 
515,50 
340,50 
308.50 
4.252,50 
DESEMPEÑOS 
Lotes. 
42 
52 
39 
59 
67 
45 
41 
55 
52 
58 
42 
63 
615 
Pesetas. 
387,00 
340,00 
284,50 
399,00 
514,50 
400,50 
167,50 
256,00 
353,00 
598,00 
376,00 
337,50 
4413,50 
COMPARACION 
E n 1927. 
E n 1926. 
Más en 1927... 
Menos en 1927. 
EMPEÑOS 
585 
587 
Por pesetas. 4.252,50 
4.118,85 
133,65 
DESEMPEÑOS 
615 
569 
46 
4.413,50 
3.954,80 
458,70 
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PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS - AÑO 1927. 
M E S E S 
E n e r o . . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . . . 
M a y o . . . 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . . . . 
Noviembre. 
Diciembre. , 
TOTALES. 
Lotes. 
9 
19 
20 
17 
9 
7 
11 
6 
9 
7 
9 
15 
138 
E M P E Ñ O S 
N ú m e r o s . 
861 al 869 
870 » 888 
889 » 908 
909 » 925 
926 » 934 
935 » 941 
942 » 952 
953 » 958 
959 * %7 
968 » 974 
975 > 983 
984 » 998 
Pesetas. 
469,00 
1.016,00 
743,00 
946,50 
133,00 
770,00 
557,00 
298,15 
189,00 
135,00 
309,00 
1.940,00 
7.505.65 
DESEMPEÑOS 
Lotes. 
19 
19 
21 
12 
11 
9 
9 
5 
9 
11 
15 
15 
155 
Pesetas. 
654,10 
970,40 
2.276,30 
1.434,20 
295,00 
953,10 
732,10 
803,00 
256,10 
442,00 
660,00 
2.270,00 
11.746,30 
COMPARACION 
E n 1926 • 
En 1927 
Menos en 1927 
Más en 1927. , 
E M P E Ñ O S 
193 
138 
55 
Por pesetas. 17.395,20 
7.505,65 
9.889,55 
DESEMPEÑOS 
189 
155 
34 
18.109,20 
11.746,30 
6.362,90 
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El ahorro por meses. - flño 1927. 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
J u n i o . . . . . . . . 
Julio 
"Agosto 
Septiembre... 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre . 
TOTALES . 
I M P O S I C I O N E S 
Opera-
ciones. 
189 
179 
198 
287 
151 
156 
370 
179 
253 
206 
226 
267 
2.661 
Pesetas. 
151.646 
142.085 
138.844 
185.233 
236.556 
197.551 
166*252 
161.801 
213.304 
208.361 
138.569 
132.898 
2.073.104 
ci 
R E I N T E G R O S 
Opera-
ciones. 
83 
68 
96 
78 
89 
98 
101 
103 
123 
96 
130 
105 
1.170 
Pesetas. 
111.785 
99.754 
141.006 
96.020 
165.660 
125.293 
118.836 
146.732 
210.418 
197.531 
154.270 
106.602 
1.673.913 
Vi . 
A H O R R O N E T O 
MAS 
Pesetas. Ct 
39.860 
42.331 
» 
89.213 
70.895 
72.257 
47.415 
15.068 
2.885 
10.829 
» 
26.295 
417.054 
17.863 
399.191 
M E N O S 
Pesetas. Ct 
2.162 
15.700 
17.863 
68 
45 
C O M P A R A C I O N 
Imposiciones en 1927. 
» 1926. 
2.661 Por Pesetas. 
2.391 
MÁS EN 1927... 270 
Reintegros en 1927 1-170 Por Pesetas 
» » 1926 o/3 » » 
2.073.104,66 
1.787.293,68 
285.810,98 
1.673.913,13 
1.378.180,93 
MAs EN 1927.. 497 295,732,20 
- 56 
Clasificación de las imposiciones verificada; 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre. . . 
Octubre 
Noviembre. . 
Diciembre . . . 
TOTALES 
De 1 peseta a 25 
Ope-
rado-
69 
91 
94 
191 
55 
71 
261 
72 
172 
114 
133 
154 
1.477 
Pesetas. 
682,00 
614,00 
1.069,00 
1.281,00 
554,00 
775,00 
1.093,00 
623,00 
813,00 
580,00 
1.026,50 
1.121,00 
10.231,50 
Ope-
racio-
nes. 
30 
31 
19 
24 
18 
18 
25 
31 
20 
13 
14 
36 
279 
Pesetas. 
1.483,00 
1.575,00 
990,00 
1.162,00 
885,00 
884,00 
1.234,00 
1.521.00 
995,00 
657,00 
666,00 
1.677,00 
13.729,00 
Ope-
racio-
nes. 
30 
16 
30 
24 
17 
12 
20 
27 
12 
22 
17 
23 
250 
Pesetas. 
4.222,00 
2.637,00 
4.361,20 
3.283,00 
2.477,00 
1.706,15 
3.070,00 
3.925,38 
1.902,00 
3.271,00 
2.787,00 
3.935,00 
37.576,73 
De 251 a 500 
Ope-
racio-
nes. 
9 
10 
16 
7 
13 
15 
15 
7 
8 
11 
17 
15 
143 
Pesetas. 
3.584,00 
3.738,00 
7.410,00 
3.000,00 
5.092,00 
6.815,00 
5.436,00 
3.100,00 
3.240,00 
4.081,00 
7.012,00 
6.105,00 
58.613,00 
- 57 
¿urante el a ñ o 1927, en la Caja de Ahorros. 
De 501 a 1.000 
Ope-
racio-
nes. 
14 
7 
11 
10 
16 
10 
19 
16 
14 
11 
19 
15 
162 
Pesetas. 
11.700,00 
5.889,00 
9.400,00 
8.546,00 
13.450,50 
7.826,00 
16.328,25 
14.328,00 
12.565,20 
9.325,00 
16.703,00 
11.681,05 
137.742,00 
De 1.001 a 5.000 
Ope-
racio-
nes. 
29 
18 
21 
19 
26 
20 
21 
18 
14 
28 
22 
16 
Pesetas. 
74 
37 
63 
46 
64 
43 
53 
44 
43 
71 
49 
42 
,375,00 
,537,00 
.084,00 
,361,97 
,073,00 
,467,00 
,894,00 
,129,05 
,391 00 
,909,40 
375,00 
,428,81 
252 634.025,23 
De 5.001 a 10.000 
Ope-
racio-
nes. 
63 
Pesetas. 
55.600,00 
12.423,90 
52.530,00 
54.600,00 
27.700,00 
33.298,00 
34.235,00 
47.175,00 
67.098,00 
21.538,00 
10.000,00 
42.450,15 
458.648,05 
De 10.001 en adelante. 
Ope-
racio-
nes. 
Pesetas. 
77.672,00 
» 
67.000,00 
122.325,00 
102.780,15 
50.962,00 
47.000,00 
•83.300,00 
97.000,00 
51.000,00 
23.500,00 
722.539,15 
Ope-
racio-
nes. 
189 
179 
198 
287 
151 
156 
370 
179 
253 
206 
226 
267 
2.661 
Pesetas. 
151.646,00 
142.085,90 
138.844,20 
185.233,97 
236.556,50 
197.551,30 
166.252,25 
161.801,43 
213.304,20 
208.361,40 
138.569,50 
132.898,01 
2.073.104,66 
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